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− adaptive threshold
− empirical threshold− differentiation
− ratioing
− likelihood ratio
− on binary mask
− on binary mask and
   original image
feature analysis
− memory
index
computationreference
frame
metric
post−
processing
classification
distance 
− absolute value
− square value
− edges
− higher order statistics
− delay
− normalization
− homomorphic filter
feature 
extraction
− color space conversion
− edge detector
− level line extractor
− second order statistics
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